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― 48 ― 社会関係研究　第14巻　第２号
表１－２．介護支援専門員養成カリキュラム














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一般養成施設 短期養成施設 指定科目 基礎科目
社会福祉原論 60 ○ ○
老人福祉論 60 ○ ○
障害者福祉論 60 ○ ○







社会福祉援助技術論 120 120 ○
社会福祉援助技術演習 120 120 ○
社会福祉援助技術現場実習 180 180 ○













時間 時間 指定科目 基礎科目
人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法（180h）
人体の構造と機能及び疾病 30 ○ ○
心理学理論と心理的支援 30 ○ ○
社会理論と社会システム 30 ○ ○
現代社会と福祉 60 60 ○
社会調査の基礎 30 ○ ○
総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術（180h）
相談援助の基盤と専門職 60 ○ ○
相談援助の理論と方法 120 120 ○
地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術（120h）
地域福祉の理論と方法 60 60 ○
福祉行財政と福祉計画 30 ○ ○
福祉サービスの組織と経営 30 ○ ○
サービスに関する知識（300h）





立支援制度 30 ○ ○
児童や家庭に対する支援と児
童・家庭福祉制度 30 ○ ○
低所得者に対する支援と生活保
護制度 30 ○ ○
保健医療サービス 30 ○ ○
就労支援サービス 15 ○ ○
権利擁護と成年後見制度 30 ○ ○
更生保護制度 15 ○ ○
実習・演習（420h）
相談援助演習 150 150 ○
相談援助実習指導 90 90 ○
相談援助実習 180 180 ○
合計 1200 660 22科目 16科目
＊大学等における網掛け部分は、３科目のうち１科目を表す。











































































































































































































― 68 ― 社会関係研究　第14巻　第２号
援助事業（地域福祉権利擁護事業）／「地域福祉推進事業の実施につい
て」（平成13年８月10日社会福祉援護局発第1391号）にいう「生活支援」
とは区別して用いる。
４）秋山智久『社会福祉専門職の研究』ミネルヴァ書房、p.107、2007.
５）仲村優一『社会福祉教育・専門職論』旬報社、pp.101～103、2002.
６）京極高宣『専門職・専門教育』中央法規、pp.114～118、2002.
７）大橋謙策「社会福祉職員の資格問題と社会福祉教育」『社会福祉の専
門教育』光生館、pp.28～29、1990。
８）前掲５）仲村、pp.101～103.
９）前掲１）上野、p.175～176．
10）仲村優一・一番ケ瀬康子『世界の福祉５　フランス・イタリア』旬報
社、pp.128～138、1999．
11）前掲６）京極、pp.114～118.
12）前掲７）大橋、pp.28～29.
13）社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事制度研究会『社会福祉士・介
護福祉士・社会福祉主事関係法令通知集』第一法規、pp.74～75、2002.
14）日本社会福祉教育学校連盟・日本社会福祉士養成校協会・日本精神保
健福祉士養成校協会『説明会資料』―社会福祉士・精神保健福祉士・介
護福祉士の新カリキュラムの作成に向けて―、p.５、2008.
15）同上、pp.６～30.
16）厚生統計協会『国民の福祉の動向』厚生統計協会、p.198、2007.
